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Honey is a food consumed worldwide, so its production and storage are the subject of many 
research studies. In Navarra honey production can be considered low, so local beekeepers must 
produce quality honey to be able to compete in the market. 
The aim of this work is to carry out a characterization of different Navarra honeys and to carry out 
a study of the quantity of a quality indicator (HMF) after the application of two different 
treatments. 
It has been proposed to study the composition of sugars, since this is the main component of 
honey (fructose and glucose), of 7 honeys of Navarre origin, different from each other in floral 
origin and geographical location (Cantabrian side and Mediterranean slope). 
A rheological characterization (viscosity) of the different honeys will also be carried out in order to 
observe the influence of the glucose / fructose ratio present in honey. 
Finally, the concentration of HMF (hydroxymethylfurfural) will be measured, since this is a 
chemical compound present in honey naturally and used as a quality meter in it. Also heat and 
high pressure treatments will be applied to honey in order to study its effect on the concentration 
of HMF. These treatments are used in the industry in order to slow down / prevent the 
crystallization of honey and prevent the development of microorganisms. 
Regarding the content of sugars, there is a variation that goes from 59.4% of total sugars in the 
case of honey 12 (oak) to 76.0 in honey 2 (acacia), with almost 16 percentage points of difference 
between the two. The lowest glucose / fructose ratio is that of honey 2 (acacia) with 0.58 and the 
highest is that of honey 8 (rosemary) with 0.87. 
In the case of viscosity, it can be seen that in the two heather honeys the difference is 
approximately 3000 mPas, 30%. Sample 3 (heather) has a moderate crystallization and a glucose / 
fructose ratio of 0.80, while sample 4 (heather) has a high crystallization and a higher G / F ratio 
(0.85). As for the two samples of oak, sample 5 has a viscosity of 27,483 mPas, being superior to 
sample 12 in almost 6,000 mPas, with the crystallization of sample 5 being high and having a G / F 
ratio of 0.79, while sample 12 does not present initial crystallization and has a G / F ratio of 0.69. 
The viscosity values range from 7.000 mPas in sample 4 (heather) to almost 99.000 mPas in sample 
8 (rosemary). 
The results of the HMF study show a significant decrease in the amount of hydroxymethylfurfural 
after the application of the treatments, from which it is deduced that the application of one 
treatment or another is indifferent in terms of the decrease in the amount of HMF, but that the 
application of one of the two treatments decreases the HMF content in relation to untreated 
honey. 
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La miel es un alimento consumido a nivel mundial, por ello su producción y su almacenamiento 
son objeto de estudio de muchos trabajos de investigación. En Navarra la producción de miel 
puede considerarse baja, por tanto los apicultores locales deben producir una miel de calidad para 
poder competir en el mercado. 
El objetivo de este trabajo es realizar una caracterización de distintas mieles navarras y realizar un 
estudio de la cantidad de un indicador de calidad (HMF) tras la aplicación de dos tratamientos 
diferentes. 
Se ha planteado estudiar la composición de azúcares, ya que este es el componente principal de la 
miel (fructosa y glucosa), de 7 mieles de origen navarro, diferentes entre sí en el origen floral y la 
localización geográfica (vertiente cantábrica y vertiente mediterránea). 
También se realizará una caracterización reológica (viscosidad) de las distintas mieles con el fin de 
observar la influencia de la relación glucosa/fructosa presente en la miel.  
Por último, se medirá la concentración de HMF (hidroximetilfurfural), ya que este es un compuesto 
químico presente en la miel de forma natural y que se utiliza como medidor de calidad en esta.  
También se van a aplicar tratamientos térmicos y de altas presiones a la miel con el objetivo de 
estudiar su efecto en la concentración de HMF. Estos tratamientos son empleados en la industria 
con el fin de ralentizar/impedir la cristalización de la miel y evitar el desarrollo de 
microorganismos. 
En cuanto al contenido de azúcares, existe una variación que va desde un 59,4 % de azúcares 
totales en el caso de la miel 12 (encino) hasta un 76,0 en la miel 2 (acacia), habiendo casi 16 
puntos porcentuales de diferencia entre ambas. La relación glucosa/fructosa más baja es la de la 
miel 2 (acacia) con un 0,58 y la más alta es la de la miel 8 (romero) con un 0,87. 
En el caso de la viscosidad, se puede observar que en las dos mieles de brezo la diferencia es de 
3000 mPas aproximadamente, un 30%. La muestra 3 (brezo) tiene una cristalización moderada y 
una relación de glucosa/fructosa de 0,80, mientras que la muestra 4 (brezo) tiene una 
cristalización alta y una relación G/F más elevada (0,85). En cuanto a las dos muestras de encino, la 
muestra 5 presenta una viscosidad de 27.483 mPas, siendo superior a la muestra 12 en casi 6.000 
mPas, siendo la cristalización de la muestra 5 alta y teniendo una relación G/F de 0,79, mientras 
que la muestra 12 no presenta cristalización inicial y tiene una relación G/F de 0,69. Los valores de 
viscosidad van desde los 7000 mPas en la muestra 4 (brezo) hasta los casi 99.000 mPas en la 
muestra 8 (romero). 
Los resultados del estudio de HMF arrojan una disminución significativa de la cantidad de 
hidroximetilfurfural tras la aplicación de los tratamientos, además, la aplicación de un tratamiento 
u otro es indiferente en cuanto a la disminución de la cantidad de HMF, pero sí que la aplicación de 
alguno de los dos tratamientos disminuye el contenido de HMF en relación a la miel sin tratar. 
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